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Pusey – Rue Jules-Rimet, Champs
sous la Ville
Découverte fortuite et sondage (1999)
Nathalie Bonvalot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 La  découverte  fortuite  par  P. Mignerey  (Architecte  des  Bâtiments  de  France,  SDAP,
Vesoul), dans le cadre d’une mission d’urbanisme, d’ossements humains dans la coupe
du talus d’un chemin communal, a donné lieu à une intervention ponctuelle.
2 Ce sont les travaux d’élargissement du chemin, à l’intersection de la rue Jules-Rimet
(lotissement Sous la Ville) qui sont à l’origine de la découverte. Après examen des lieux
et  du contexte,  il  s’est  avéré que nous étions très probablement en présence d’une
sépulture isolée, perturbée au moment des terrassements.
3 En l’absence totale d’éléments susceptibles de nous éclairer sur la période, les restes
osseux ont fait l’objet d’un 14C (C. Évin, Centre de datation par le radiocarbone, Lyon-I).
Les analyses ont montré que les os, qui présentaient une très forte teneur en collagène,
étaient relativement récents, datant au plus de 200 ans ou étant très peu antérieurs à
l’année 1955.
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